









Krisis ekonomi global  yang  terjadi pada tahun 2008 sebenarnya bermula 
pada krisis ekonomi Amerika Serikat yang menyebar ke negara – negara lain di 
seluruh dunia termasuk Indonesia. Dalam keadaan yang sulit pada saat terjadinya 
krisis global, perusahaan melakukan berbagai upaya agar tetap dapat menjaga 
keberlangsungan hidup perusahaan tersebut. Dari latar belakang tersebut, peneliti 
tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai kondisi financial distress sebelum 
terjadi krisis global, pada saat terjadinya krisis global, dan sesudah terjadinya 
krisis global pada perusahaan otomotif yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia.Pendekatan penelitian yang dilakukan adalah penelitian dengan metode 
statistik deskriptif dan uji hipotesis. Data yang digunakan adalah data kuantitatif. 
Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu variabel bebas dan 
variabel terikat, yang menjadi variabel bebas adalah krisis global, sedangkan 
variabel terikatnya yaitu financial distress. Untuk mengetahui kondisi kesehatan 
keuangan penulis menggunakan metode analisis Altman Z-Score. Data yang 
digunakan yaitu laporan keuangan perusahaan otomotif tahun 2004-2013 yang 
listed di BEI.Hasil dari analisis data yang dilakukan dengan menggunakan uji 
beda Wilcoxon Sing Rank Test diketahui bahwa terdapat perbedaan tingkat 
kesehatan perusahaan periode sebelum dan sesudah krisis global yang dilihat dari 
nilai Z Score pada perusahaan sektor otomotif yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia periode tahun 2004 hingga 2013. 
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The global economic crisis that occurred in 2008 actually began in the United 
States economic crisis that spread to other countries around the world including 
Indonesia. In difficult circumstances in the event of a global crisis, the company 
made various efforts to maintain the survival of the company. From this 
background, researchers are interested to examine more about the condition of 
financial distress before the global crisis, at the time of the global crisis, and after 
the onset of global crisis in automotive companies listed on the Indonesia Stock 
Exchange. The research approach is research with descriptive statistic method and 
hypothesis test. The data used is quantitative data. The variables used in this study 
are independent variables and dependent variable, which becomes independent 
variable is global crisis, while the dependent variable is financial distress. To 
know the financial condition of the author using Altman Z-Score analysis method. 
The data used is the financial statements of automotive companies in 2004-2013 
listed on the BEI. The results of data analysis conducted by using different test 
Wilcoxon Sing Rank Test known that there are differences in corporate health 
levels before and after the global crisis seen from the value of Z Score on 
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